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SOUTHWESTERN OKLAHOMA
STATE UNIVERSITY
Ninety-Third Annual 
Spring Convocation
Saturday, the Tenth of May 
Nineteen Hundred and Ninety-Seven 
at Eleven O'clock
Weatherford, Oklahoma 73096
INCLUDES FALL 1996, SPRING 1997,
AND PROBABLE SUMMER 1997 GRADUATES
Convocation Exercises
Milam Stadium 
Saturday, May 10, 1997 
11:00 a.m.
The audience is requested to remain seated during the Academ ic Processions.
Entrance................................................................................................Wheelock
Dr. Charles Chapman, Keyboard
Special Music
ELIJAH...................................................................................Mendelssohn
Aria: Then Shall the Righteous Shine Forth 
H oward Crabtree, Tenor
Convocation Address
Attorney General
Drew Edmondson
Presentation of Candidates........................................................Dr. Bob Brown
Vice-President fo r  Academic Affairs 
Southwestern Oklahoma State University
Conferring of Degrees.......................................................Dr. Joe Anna Hibler
President
Southwestern Oklahoma State University
Sortie
Dr. Charles Chapman
Dravu
Class Honors
SUMMA CUMLAUDE
Name Grade Point Hometown
Julie J. Denton Anderson 3.96 Broken Arrow
Stacey Lynn Baty 4.00 Mustang
Rita L. Canfield 3.91 Hinton
Nina Marie Wamke Clark 4.00 Canute
Tony Comforth 3.92 Burlington
Jami Lynne England 4.00 Clinton
Shannon Lyn Fulton 4.00 Hollis
Misty Lynn Henry 4.00 Butler
Andrea Louisa Herren Horn 4.00 Cordell
Eddie Chet Horn 3.96 Cordell
Marquita Dale Pollard Jarvis 3.91 Lone Wolf
Karla Jean Kunselman 3.93 Spearman TX
Marquita June Livingston Lindsey 3.90 Apache
Jeffrey Scott Mann 3.92 Bentonville AR
Melissa Ann Dickerson McSpadden 3.91 Weatherford
Jacqueline Renee Pearce Pettijohn 3.94 El Reno
Tamara Lynn Rouse Phillips 3.96 Weatherford
Colleen M. Ridenour 4.00 Thomas
Shannon Louise Roper 3.93 Granite
Danna Ralston Shult 3.97 Dal hart TX
Emily A. Sollis 3.92 Altus
MAGNA CUM LAUDE
Joseph Anthony Beisel 3.86 Fargo
Tracy Lyn Adams Bratten 3.76 Elgin
Victoria L. Steele Cadena 3.83 Okarche
Joyce Dawn Pugh Caler 3.87 Clinton
Erin Leigh Chandler 3.85 Amarillo TX
Karol Sue Kottas Clayton 3.78 Altus
Phyllis Renee Eccles 3.86 Duke
Jennifer Suzanne Edgar Brown 3.87 Custer City
Amy Le Ward Harmon 3.89 Hobart
Rebecca Kathleen Meador 3.77 Lawton
Saira Banu Mohammed 3.77 Weatherford
Kimberly Lynne Nall 3.81 Grandview TX
Karen Michelle Neeland 3.78 Bison
Nanisa Soraya Pereles 3.87 Artesia NM
Karen DeAnn Peters 3.84 Okarche
Michael Lynn Robinson 3.76 Weatherford
Timothy Andrew Shaw 3.78 Weatherford
Amy Christine Wilson Smith 3.85 Weatherford
Cara A. Srum 3.82 Blanchard
Bradley Michael Vaughan 3.82 Hobart
Bryce Wayne Victory 3.82 Blanchard
Natalie Dawn Ferrell Ward 3.88 Weatherford
Janet Marie Wood 3.82
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Cordell
CUMLAUDE
Jovita Aguirre 3.53 Clinton
Russell Scott Akin 3.50 Plainview TX
Kale David Baden 3.63 Lawton
Amy Lynn Melton Barnett 3.50 Beaver
Amy Lee Barrick 3.60 Fletcher
Caren Ruth Bartholomew 3.73 Stillwater
Lori Jantz Bell 3.73 Meno
Jerry Michael Bergin 3.55 Oklahoma City
Karen Jill Birdsell 3.60 Pampa TX
Brandy Marie Hopper Boling 3.65 Hydro
Janice Ray Brimage 3.56 Elk City
Jill Leigh Bristo 3.63 Vernon TX
Crystal Leigh Capehart 3.63 Whitesboro TX
Todd Jason Cavins 3.58 Weatherford
Tara Ann Bumgardner Charles 3.56 Enid
Janice Elaine Cooley Cochran 3.65 Elk City
Shirley Faye Willsie Copenhaver 3.64 Elk City
Brandon Dale Disney 3.61 Weatherford
Brenda Louise Schmidt Dorhout 3.61 Weatherford
Paula Jean Driskill 3.65 Thomas
Jennifer LaRay Emerson 3.57 Beaver
Terri Annette McGinn Fleming 3.63 Elk City
Rebecca Diane Friesen 3.63 El Reno
Lindsey Jawn Treadaway Fulton 3.70 Minco
Luci LeAnn Schuelke Gabehart 3.56 El Reno
Gina Michele Garretson 3.63 Moore
Allyson Sue Gaylor 3.58 Graham TX
Casey Lynn Gerber 3.65 Weatherford
Jacquelyn Carole Cox Gilliland 3.51 Lawton
Scott Allen Green 3.51 Weatherford
Thomas Gene Green 3.64 Arapaho
Mandy Jean Wright Haggard 3.50 Clinton
Lisa Jimae Hileman 3.64 Cordell
Chris M. Hise 3.54 Sayre
Elizabeth Dawn Hooker 3.64 Walters
Tracy Lynn Pugh Howell 3.74 Clinton
Nathalie Huskin 3.57 Belgium
Dianna T. Huynh 3.53 Arlington TX
Jason Allen Jackson 3.50 Canyon TX
Kyle Elliot Janzen 3.71 Fairview
Tammy Dell Gier Jean 3.66 Kingwood TX
Kimberly Jean Johnson 3.64 Quapaw
Christopher Sutton Jolly 3.55 Wichita FallsTX
Kelly R. Mead Karr 3.60 Clinton
Kylan Lance Kirkendall 3.52 Forgan
HyonBo Ko 3.58 Lawton
David H. Lamar 3.52 Canute
Tymon Jason LaMar 3.52 Elk City
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John F. Locklear 3.64 Clinton
Christopher John Dale Martin 3.64 Woodward
Jennifer Ann Goin Martin 3.60 Weatherford
Donald Robert Masse 3.58 Guymon
Cary Lee Mathiews 3.62 Woodson TX
Paul John Mathis 3.62 Enid
Nathan Mitchell Melton 3.74 Beaver
Jo Ellen Hardin Miller 3.58 Arapaho
Dawn Marie Smith Mills 3.57 El Reno
April DeAnn Offutt Muehlstein 3.57 Hydro
Ella M. Evans Murray 3.58 Granite
Thanh Phuong Nguyen 3.63 Fort Worth TX
Gina Renee’ Plavchak Parks 3.61 Haughton LA
Lata Dhirubhai Patel 3.59 Weatherford
Mark Moulton Royce Peacock 3.55 Olustee
Tracy Diane Peck 3.62 Canute
Ann Marie Perkms 3.62 Nashoba
Shawna Kaye Green Perry 3.64 Pauls Valley
Candis Lyn Pike 3.52 Altus
Grant D. Pitt 3.62 Oklahoma City
Barbara Genevieve (Kohl) Plummer 3.61 Blair
Lori Diane Poage 3.68 Enid
Misty Meshawn Porter 3.73 Petersburg TX
Thurman Cole Rachel 3.67 Hydro
Malinda Kaye Reece 3.56 Fort Cobb
Kasey Marie Melton Reed 3.61 Snyder TX
Dana Elaine Reeves 3.56 Marietta
Jeffrey Scott Reid 3.50 Guymon
Dorothy L. Medina Reyna 3.57 Elk City
Aaron Kyle Roark 3.74 Weatherford
Michael Brent Rogers 3.68 Woodward
Vicki Rhea Yearwood Rymer 3.52 Weatherford
Colleen Renee’ Tomlin Schmitz 3.55 Weatherford
Paul Anthony Schneider 3.59 Fargo
Bradley James Schultz 3.68 Guymon
Sheila Renee Schuster 3.56 Muldrow
D. J. Smith 3.64 El Reno
Leta M. McFall Smith 3.66 Sentinel
Matthew Allen Smith 3.52 Lawton
Ginger Lea Martz Stephens 3.63 Oklahoma City
Leslie Diane Taylor 3.68 Weatherford
Jamie Dea Heinsohn Teel 3.67 Canute
Jill Suzanne Thoma 3.60 Moore
Cynthia Ann Prinz Thomas 3.69 Kingsville TX
M’Liss Dawn Vogler 3.70 Lamesa TX
Matthew Brandon Walters 3.59 El Reno
Brad Aaron Watkins 3.50 Carrier
Dara Anne West 3.55 Mustang
Staci Lynn Cramer White 3.70 Woodward
Tina Marie Wiggins 3.62 Doniphan MO
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Anna Leigh Williams 3.65 El Reno
Julia Kristeen Hicks Williams 3.56 Weatherford
Scott David Zerby 3.56 Yukon
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Candidates for Degrees*
School o f Arts and Sciences
BACHELOR OF ARTS
NAME MAJOR HOMETOWN
Michael Derrell Barnett Chemistry EulessTX
Beth Ann Watkins Bendure History Weatherford
Stephen Earl Booker Criminal Justice Headrick
Dennis Ray Brewster Sociology Norman
Loren T. Cady Sociology Clinton
Jennifer J. Cagg English Thomas
Richard Lee Craig Communication Arts Weatherford
Damon Thad Culver History Elk City
Reynaldo O. De Los Angeles II Chemistry Yukon
Danny Lee DeKinaer Chemistry Chickasha
Adriana Lynn Edwards History HutchisonKS
Toby Joe Finnell Criminal Justice Canute
Andrea Louisa Herren Horn English Cordell
Julie Ann Carver Hutton Communication Arts Elk City
Karen Lynn Joe Chemistry Amarillo TX
Sara Beth Lacy Criminal Justice Minco
Tymon Jason LaMar Criminal Justice Elk City
Amy Kathrine Lee Chemistry Apache
Deana Karleen Lee History Carnegie
James Mickel McMican Chemistry Altus
Christian L. Morgan English Seminole
Melissa Anne Tucker Munn Criminal Justice Altus
Angela Christine Worley Noblitt Sociology Elk City
Nanisa Soraya Pereles Communication Arts Artesia NM
Thurman Cole Rachel English Hydro
Barrett Dean Richardson History Elk City
Marsha Lynn Rodgers Criminal Justice Mustang
Anthony David Sammons Political Science Edmond
Leslie Diane Taylor English Weatherford
Ginny Dawn Tittel History Green Forest AR
Jennifer Lynn Watson History Piedmont
Kelly Marie Weaver Chemistry Hutchins TX
Andrew James Wilson Criminal Justice Weatherford
Henry E. Zitterkob Communication Arts El Reno
BACHELOR OF SCIENCE
Norvella A. Adams Chemistry Yukon
Norvella A. Adams Biological Sciences Yukon
Hasan Syed Muhammad Ahmad Computer Science Richardson TX
James Douglass Albert Psychology Cordell
*Graduation is official provided all degree requirements are completed,
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Jeremy Troy Alexander Biological Sciences Fort Supply
Spring Heather Anderson Biological Sciences Ramona
Charles D. Badley Psychology Vici
Darby Roger Baker Biological Sciences Woodward
Michael Derrell Barnett Biological Sciences EulessTX
Amanda Lynn Dick Bass Psychology Elk City
Joseph Anthony Beisel Engineering Physics Fargo
Joel Keith Bilbrey Psychology Montague TX
Billie Michelle Blum Biological Sciences Versailles MO
Janice Ray Brimage Biological Sciences Elk City
Amy Lynn Brown Biological Sciences Shawnee
Michael L. Brown Computer Science Weatherford
James Clint Castleberry Psychology Ninnekah
Todd Jason Cavins Biological Sciences Weatherford
Jubal Bryan Center Biological Sciences Weatherford
Radford Paul Christian Psychology Dill City
Jimmy Brandon Clark Computer Science Fletcher
Shirley Faye Willsie Copenhaver Psychology Elk City
Tony Comforth Mathematics Burlington
Micheal Christopher Davis Biological Sciences Yukon
Dawn Marie Ditch Biological Sciences Weatherford
Gregory David Ditch Biological Sciences Weatherford
Brenda Louise Schmidt Dorhout Psychology Weatherford
Randy John Dowell Biological Sciences Laveme
Gina Kay Driskell Mathematics Hennessey
Jill Marie Driver Computer Science Quenemo KS
Kimberly Ann Duffy Biological Sciences Enid
Sonja Rae Eckholm Matthews Biological Sciences Enid
Mark Allen Estep Mathematics Watonga
David Todd Garrison Biological Sciences Weatherford
Kathryn Mann Gonzalez Biological Sciences Hinton
Robert H. Graves Psychology Elgin
Christopher Michael Lee Grissett Psychology Weatherford
Linda K. Reeves Hall Psychology Weatherford
Jason Darin Harrison Biological Sciences Woodward
Ivory Lynn Hester Psychology El Reno
Lisa Jimae Hileman Computer Science Cordell
Dana Lynna Hill Chemistry Point TX
Chris M. Hise Biological Sciences Sayre
Rebecca Renee Lawler Huckert Biological Sciences Warrensburg MO
LeaAnne Pratt Hume Biological Sciences Thomas
Amy Lynn Hunt Biological Sciences Woodward
Cyndi K. Aldridge Ice Biological Sciences Watonga
Kyle Elliot Janzen Computer Science Fairview
Jacob McBride Jensen Biological Sciences Oklahoma City
Kristy Kae Kelley Psychology Fort Cobb
Danny Lee Liming Biological Sciences Fort Supply
Dawn M. Lockhart Psychology Weatherford
Alice June Loewen Lohrmann Psychology Watonga
Christine Elaine Love Psychology Weatherford
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Maurisa D’Ann Mahan Psychology Altus
Eric V. Maloy Biological Sciences Gotebo
Ronda Mae Peel Marshall Psychology Elk City
Gerald Steven Martin Biological Sciences Murphysboro IL
Kimberly Dawn McDaniel Computer Science Weatherford
Cammy Page McDaugale Psychology Weatherford
James Mickel McMican Biological Sciences Altus
Katherine Diane McOsker Biological Sciences Fairview
Nathan Mitchell Melton Biological Sciences Beaver
Tanya Loree Miller Psychology Weatherford
Saira Banu Mohammed Computer Science Weatherford
Canda Dawn Mueller Mathematics Custer City
Karri Lynn Neal Biological Sciences Cushing
Lata Dhirubhai Patel Computer Science Weatherford
Sangita Pravin Patel Biological Sciences Milpitas CA
Sanjaykumar Dhirubhai Patel Computer Science Zambia
Tanuja Dhirubhai Patel Computer Science Zambia
Krystal Kay Patton Biological Sciences Mountain View
Mark Moulton Royce Peacock Chemistry Olustee
Mark Moulton Royce Peacock Mathematics Olustee
Candis Lyn Pike Chemistry (Professional) Altus
Grant D. Pitt Biological Sciences Oklahoma City
Jeremy Shane Pittman Computer Science El Dorado
Terry Paul Price Jr. Mathematics Weatherford
Johnny Lee Red Psychology Clinton
Mark Alan Reddick Biological Sciences Beaver
Jeffrey Scott Reid Psychology Guymon
Colleen M. Ridenour Psychology Thomas
Michael Lynn Robinson Psychology Weatherford
Troy Dale Robinson Mathematics Oklahoma City
Vicki Rhea Yearwood Rymer Psychology Weatherford
Craig Isaac Schlessman Biological Sciences Oklahoma City
Paul Anthony Schneider Engineering Physics Fargo
Bradley James Schultz Biological Sciences Guymon
Jon Matthew Lynn Sherry Biological Sciences Choctaw
Anthony Glenn Shinault Engineering Physics Elk City
Samuel Vincent Sidders Biological Sciences Gage
Matthew Allen Smith Biological Sciences Lawton
Toma LuAnn Snyder Psychology Medicine Lodge KS
Emily A. Sollis Psychology Altus
Christopher Brian Spivey Biological Sciences Marlow
Cara A. Srum Computer Science Blanchard
Cheryl Lynn Allison Stephens Psychology Clinton
Chad Wayne Stoneman Psychology Weatherford
Scott Allan Taylor Engineering Physics Weatherford
Valinda Darlene Taylor Biological Sciences Weatherford
Jeff Dwayne Thiessen Computer Science Weatherford
Kevin Austin Thompson Computer Science Hooker
Corie Rochelle Toombs Psychology Kansas City KS
Matthew Brandon Walters Biological Sciences El Reno
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William Alan White Chemistry Bums Flat
John Steven Whitfield Biological Sciences Weatherford
Linda J. Keeler Wilburn Mathematics Hydro
Anna Leigh Williams Engineering Physics El Reno
Scott Austin Alexander Williams Psychology England
Galyn Wade Wilson Computer Science Hinton
Amber Dawn Wood Psychology Dewey
Janet Marie Wood Biological Sciences Cordell
James Anthony Yates Psychology Bums Flat
B.S. IN ENGINEERING TECHNOLOGY
Rita L. Canfield Engineering Technology Hinton
Danny Fish Engineering Technology Camargo
Chad Ray Harrison Engineering Technology Wheeler TX
Andrew M. Hill Engineering Technology Sayre
Kelley Bryan Myers Engineering Technology Weatherford
Jason Glen Palmer Engineering Technology Weatherford
Johnny Lance Wells Engineering Technology Hydro
William Shawn Whorton Engineering Technology Weatherford
David Benjamin Woodward Engineering Technology Yukon
B.A. IN GRAPHIC D
Rodney Wayne Cloud Graphic Design Elk City
Aveta Elaine Coffey Graphic Design Sayre
Christopher Wilson Henson Graphic Design Edmond
Julia Ann Johnson Graphic Design Lone Wolf
B.S.IN INDUSTRIAL TECHNOLOGY
Brian Kent Barrick General Technology Fletcher
Corey Michael Barrios Industrial Technology Elk City
Mitchell Ward Davis General Technology Blair
Wesley Don Davis Industrial Technology Blair
Steve Paul Entz Industrial Technology Hydro
Michael James Hewitt Industrial Technology Weatherford
Marvin Karl Ivey Industrial Technology Hammon
Minford Lee Johnson General Technology Weatherford
David H. Lamar Industrial Technology Canute
Sean Alan McCollum Industrial Technology Okeene
Steven Joe Perring Industrial Technology Cordell
H. John G. Vance III Industrial Technology Weatherford
H. John G. Vance III General Technology Weatherford
Dustin Shane Weatherly Industrial Technology Pampa TX
Lawrence Gordon Williams General Technology Weatherford
BACHELOR OF MUSIC
Kerri Jane Englund Blackburn Music Therapy Weatherford
Elaine C. Jobe Music Therapy Ardmore
Angela Payn Jones Music Therapy Midwest City
Ginger Lea Martz Stephens Music Therapy Oklahoma City
Natalie Dawn Ferrell Ward Vocal Music Weatherford
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Julia Kristeen Hicks Williams Music Therapy Weatherford
BACHELOR OF RECREATION
Gary Leo Bigelow Recreation Leadership Weatherford
Holly Marie Brownlow Recreation Leadership 
(Therapy)
Perkins
Darrin K. Davis Recreation Leadership Perryton TX
Devin Howard DeBock Recreation Leadership 
(Therapy)
Hennessey
Alvin L. Dorsey Recreation Leadership Hobart
Kendra Dyan Errington Recreation Leadership Amarillo TX
Thomas Gene Green Recreation Leadership 
(Therapy)
Arapaho
Michael Ray Gunsaulis Recreation Leadership Hammon
Ryan M. Haggard Recreation Leadership 
(Therapy)
Butler
Matthew Thomas Hawk Recreation Leadership Midwest City
Terry Eugene Hawk Recreation Leadership Oklahoma City
James Eugene Hicks Recreation Leadership Burkbumett TX
QuenTonya L’Tanga Hollin Recreation Leadership Houlka MS
Billy Dean Jennings Recreation Leadership El Reno
Greg A. Jones Recreation Leadership 
(Therapy)
Elk City
Kevin Scott Jones Recreation Leadership 
(Therapy)
Oklahoma City
Donald Patrick Kerr Recreation Leadership Elk City
Brandon Lee Kirby Recreation Leadership Manchester MO
Bradley Ray Lewis Recreation Leadership Hennessey
Shanay Lamont Moore Recreation Leadership N Little Rock AR
Lucinda Andrade Ramirez Recreation Leadership 
(Therapy)
Waynoka
Darren Wayne Randall Recreation Leadership Yukon
Astrud Annig Ray Recreation Leadership 
(Therapy)
Bristow
Christy Marie Schertz Recreation Leadership Miami
Julia Elizabeth Scruggs Recreation Leadership Weatherford
Aubrey (Tony) Antone Shaw Recreation Leadership Plano TX
Robert Dean Sheets Recreation Leadership Garden City KS
Steven Kent Thomas II Recreation Leadership Midwest City
Demond Leo Walker Recreation Leadership 
(Therapy)
Weatherford
Keri Dale Clark Whitley Recreation Leadership Taloga
BACHELOR OF SOCIAL WORK
Amy Lynn Melton Barnett Social Work Beaver
Staci LaNae Boone Social Work Weatherford
Tracy Lyn Adams Bratten Social Work Elgin
Pauline E. Johnson Celsor Social Work Sentinel
Nina Marie Wamke Clark Social Work Canute
Jacqueline Riley Cogbum Social Work 
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Shamrock TX
Mireya Cotts Social Work Weatherford
Amanda Layne Dobson Social Work Sayre
Jason Wayne Hough Social Work Weatherford
Janea Dawn Miller Social Work Sandspsrings
Lenda Diane Bonser Nance Social Work Cordell
Shirley Jeanne Owens Social Work Weatherford
Jacqueline Renee Pearce Pettijohn Social Work El Reno
Bobbi Colette Spillers Social Work Elk City
Kristi Renee’ Williams Warren Social Work Weatherford
School of Business
BACHELOR OF SCIENCE
Caren Ruth Bartholomew Business Administration Stillwater
Stacey Lynn Baty Accounting Mustang
Lori Jantz Bell Finance Meno
Maegan Vona Boucher Marketing Woodward
Patina Denise Holley Bowman Accounting Camargo
Angie Lynn Brown Accounting Wichita KS
William Chad Chaplin Management Hobart
Brenda Ann Christian Business Administration Weatherford
Jerry Keven Coble Management Geary
Janice Elaine Cooley Cochran Business Administration Elk City
Stacey Elizabeth Collum Accounting Pampa TX
Katherine Mae Deibler Management Elk City
Darci Ann Dillahunty Finance Mangum
Stephanie Michelle Comelsen Eads Management Texhoma
David Justin Ferrell Business Administration Garden City KS
Curtis Dwayne Fisher Accounting Kingfisher
Cynthia Kaye Fogle Accounting Gracemont
Shannon Lyle Friday Business Administration Guthrie
Stephanie Deann Garrett Business Administration Oklahoma City
James Lee Gibbins Accounting Elk City
Donna Gail Greb Business Administration Hobart
Scott Allen Green Information Processing 
Systems
Weatherford
Cynthia Jean Groth Business Administration Weatherford
Mandy Jean Wright Haggard Accounting Clinton
Caroline Nichole Hanson Management Broken Arrow
Amy Le Ward Harmon Accounting Hobart
William A. Harper, Jr. Accounting Elk City
Melodee Sue Boren Harris Information Processing 
Systems
Waurika
Michael Allen Hathaway Accounting Oklahoma City
Jason Linsie Hughs Accounting Memphis TX
Kent Duane Hurst Management Ft Worth TX
Melissa Ann Muller Hurst Information Processing 
Systems
Ft Worth TX
Nathalie Huskin Business Administration Belgium
Tammy Dell Gier Jean Accounting Kingwood TX
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Travis Bryan Johnson Finance Weatherford
Rebbecca Ann Kerr Accounting Hinton
Karla Jean Kunselman Accounting Spearman TX
Mary Elizabeth Lessig Business Administration Marlow
Phillip Ray Lewis Marketing Chickasha
Jeffrey Scott Mann Business Administration Bentonville AR
Denise Diane Maynard Accounting Weatherford
Amy Jo McConnell McClure Business Administration El Reno
Dixon Reid McGowan Marketing Yukon
Mary Lucille King McLean Management Elk City
Charles C. Melton Management Weatherford
Stacey Dawn Melton Finance Beaver
Greg Allen Miller Marketing Weatherford
Kara Ronelle Milligan Mitch Accounting Canton
Heath Daniel Mitchell Marketing Wheeler TX
Sonya Kay Williams Mitchell Accounting Weatherford
Tamara Marie Nachbauer Management Weatherford
Marshall LaMonne Oliver Marketing Tecumseh
Amy Kaye Orgain Marketing Elk City
Tracy Diane Peck Accounting Canute
Karen DeAnn Peters Finance Okarche
Barbara Genevieve (Kohl) Plummer Accounting Blair
Mike Poettcker Business Administration Vancouver BC
Dana Elaine Reeves Accounting Marietta
Aaron Kyle Roark Finance Weatherford
Courtney Rae Robinson Accounting Hollis
Rana Kay Porter Rodgers Accounting Calumet
Karla Sofia Tovar Schmidt Accounting Colony
Tamara Lynn Schmidt Management Enid
Kristine Marie Morgan Shaw Business Administration Carnegie
Valori Ann Smith Business Administration Okeene
Mark Douglas Snowden Finance Omega
Rene E. Soto Finance Weatherford
Amy Dawn Stevens Marketing Anadarko
Joseph R. Stewart II Business Administration Com
Joel Garett Stocking Management Woodward
Ali Imran Syed Management Sayre
Scott Allan Taylor Finance Weatherford
Marla Ann Evans Tharp Business Administration Pocasset
Kimberly Ann Tomlinson Accounting Liberal KS
Gina Marie Gerardy Trivette Finance Weatherford
Ha Ngoc Truong Accounting Weatherford
Michael Wayne Vincent Marketing Hinton
Jason Trent Waggoner Finance Okeene
Brad Aaron Watkins Accounting Carrier
Kyle Brent Wheeler Marketing Dill City
Shelby Ba*trice Groth White Business Administration Weatherford
Tina Michele Wilhelm Accounting Sentinel
Brooke Renee Hansens Wilson Business Administration Kingfisher
Tricia Lea Wilson Management Weatherford
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Susan Marie Witte Accounting Weatherford
Amy Ruth Yandell Business Administration Gage
Megan Lea Kendall York Finance Hydro
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
Dennis R. Adair General Business Weatherford
Mary Lynn Uhr Beaman Finance Yukon
Casey Lynn Chastain Cayot Accounting Sayre
Jeffery Curtis Hines Management El Reno
Latrice Walene Vogt Hunnicutt General Business Weatherford
Chanda Jaye Kromer General Business Hollis
Julie Anne Ledbetter General Business Bums Flat
William Edward Lindbloom General Business Millsap TX
Kenya Renee Matthews Marketing Houston TX
Amy Sue McAlexander Business Information Systems Hollister
Gretchen Noel Miligan Finance Tipton
Lonnie Lynn Nunley Business Information Systems Waurika
Jenae Jean Parker Business Information Systems Hammon
Heather Ann Myers Pitt Business Information Systems Camargo
Ronald Franciscus Rynart Management Netherlands
Mark Edward Smith Management Weatherford
School o f Education
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION
Jerry Michael Bergin Art Oklahoma City
Amy Marie Snowberger Boling English Bums Flat
Rodney Dee Cline Social Sciences Fletcher
Kenneth Edward DeFrank Social Sciences Weatherford
Brandon Dale Disney English Weatherford
Lindsey Jawn Treadaway Fulton English Minco
Beth Ann Goldsberry English Groveland FL
Eddie Chet Horn History Education Cordell
Layne Lee Jones History Education Weatherford
Cheri Elizabeth Kelln English Chickasha
Jennifer Ann Goin Martin Social Sciences Weatherford
Paul John Mathis English Enid
Mark Travis Reese Social Sciences Weatherford
Colleen Renee’ Tomlin Schmitz English Weatherford
Shannon Snow Smith Shoaf English Arnett
Robyn Shree Snowden English Omega
Jacy Dyan Weatherly English Elk City
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION
Michelle Thora Boucher Barney Music Education 
Vocal/General
Woodward
Timothy Edward Carroll Music Education 
Vocal/General
Weatherford
Holly Renee Fike Music Education 
Instrumental/General 
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Weatherford
Casey Lynn Gerber Music Education Weatherford
Vocal/General
David Merrell Ham Music Education Texarkana TX
Vocal/General
Christopher J. Hampton Music Education Altus
Instrumental/General
Kenneth M. Knight Music Education Canadian TX
Instrumental/General
Byron Eric Malone Music Education Chickasha
Instrumental/General
Melissa Ann Dickerson McSpadden Music Education Weatherford
Instrumental/General
William Christian Murray Music Education Waurika
Instrumental/General
Ann Marie Perkins Music Education Nashoba
Vocal/General
Daniel DuVergne Racer Music Education Hennessey
I nstrumental/General
Amy Christine Wilson Smith Music Education Weatherford
Instrumental/General
Angela Marie Krows Unruh Music Education Weatherford
Vocal/General
Bryce Wayne Victory Music Education Blanchard
Instrumental/General
Natalie Dawn Ferrell Ward Music Education Weatherford
Vocal/General
Tonjia Ranee Payne Willis Music Education Weatherford
Instrumental/General
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION
Jovita Aguirre Elementary Education Clinton
Stephanie Carol Camp Andraszek Elementary Education Canton
William Jacob Arganbright Elementary Education Gotebo
Kari Lee Ayers Natural Sciences Collinsville
Shelly Nadine Baker Elementary Education Blackwell
Amy Lee Barrick Elementary Education Fletcher
Mark S. Batt Health, Pe, and Recreation Hinton
Tava Ann Batt Elementary Education Hennessey
Nora Lee Bellamy Elementary Education Anadarko
Darin Harold Bennett Health, Pe, and Recreation Hydro
Tina Renee Thompson Bennett Mathematics Weatherford
Jeffrey Joe Bevers Health, Pe, and Recreation Weatherford
Vicki Marie Bard Blanchard Special Education (Ld, K-12) Hammon
Brandy Marie Hopper Boling Elementary Education Hydro
Tammy Kim Boyer Natural Sciences Elk City
Cher Renee’Floyd Brown Elementary Education Thomas
Justin Dale Brown Mathematics Hooker
Lela Jennifer Browning Elementary Education Clinton
LaTasha Marie Chisum Elementary Education Weatherford
Michael Thomas Buckler Technology Education Weatherford
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Kara Denise Bullard Elementary Education Guymon
Jana Michelle Jones Burkart Elementary Education Hydro
Titus John Burrell Health, Pe, and Recreation Fairview
Victoria L. Steele Cadena Natural Sciences Okarche
Joyce Dawn Pugh Caler Elementary Education Clinton
Donna Marie Cansler Elementary Education Bums Flat
Christopher Lynn Cayot Mathematics Okeene
Melissa Gayle James Chumchal Special Education (Ld, K-12) Altus
Karol Sue Kottas Clayton Elementary Education Altus
Traci Michelle Clem Elementary Education Sharon
Danny Bryce Clifton Health, Pe, and Recreation Clinton
Carrie Ann Thomas Compton Elementary Education Watonga
Andrew G. Copeland Health, Pe, And Recreation Okeene
Kimberly D’Ann Campbell Comelsen Elementary Education Weatherford
Tony Comforth Mathematics Burlington
Jason C. Cunningham Health, Pe, and Recreation Lawton
Christi Marie Grady Davis Special Education (Ld, K-12) Blair
Chad Wayne Dewbre Health, Pe, and Recreation Wilson
Keri Dawn Payne Dickerson Elementary Education Hydro
Richelle NahDodua Dodoo Elementary Education Moore
Paula Jean Driskill Elementary Education Thomas
Phyllis Renee Eccles Special Education 
(Ld/Mh, K-12)
Duke
Anita Lynn Erhardt Health, Pe, and Recreation M and an ND
Arley R. Fite Elementary Education Weatherford
Terri Annette McGinn Fleming Elementary Education Elk City
Stephanie Yvonne Fletcher Elementary Education Walters
Julie Rae Terry Fowler Elementary Education Mountain View
Rebecca Diane Friesen Elementary Education El Reno
Luz Blanca Fuentez Elementary Education Bums Flat
Shannon Lyn Fulton Elementary Education Hollis
Tiffani Smith Gallagher Elementary Education Weatherford
Gina Michele Garretson Elementary Education Moore
David Todd Garrison Natural Sciences Weatherford
Brenda Diane Hoffner Gartrell Elementary Education Woodward
Dawni Tiara Goss Elementary Education Weatherford
Jason Wayne Gunter Health, Pe, And Recreation Bums Flat
Rhonda LaJean Barger Hanlin Special Education 
(Ld/Mh, K-12)
Hobart
Paul Livingston Hardaway Health, Pe, and Recreation Weatherford
Shonda Gayle Lewallen Harrison Health, Pe, and Recreation Wheeler TX
Misty Lynn Henry Elementary Education Butler
Jennifer Ann Hensley Elementary Education Weatherford
Tammy Denise Haines Hixon Elementary Education Fargo
Tracy Lynn Pugh Howell Elementary Education Clinton
Jodi Marie Mahrt Hussey Elementary Education Crowell TX
Amy Beth Isbell Elementary Education Weatherford
Marquita Dale Pollard Jarvis Elementary Education Lone Wolf
Christy Renee’ Johnson Elementary Education Clinton
Richard Neal Johnson Elementary Education Weatherford
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Jon Dominic Keller Health, Pe, and Recreation Weatherford
Kristin Marie Chapman Kimble Elementary Education Weatherford
Kylan Lance Kirkendall Natural Sciences Forgan
Jennifer Lynn Wood Kirkhart Natural Sciences Knowles
Caroline Michelle Larsen Elementary Education Springfield MO
Amy Rashele Banks Lesley Elementary Education Weatherford
Staci Dean Litsch Lewallen Elementary Education Elk City
Sterling Shane Lewis Natural Sciences Rush Springs
Sandra Kay Lubbers Elementary Education Okeene
Ryan Gale Lynes Technology Education Woodward
Christopher John Dale Martin Mathematics Woodward
Erin Suzan McGuire Elementary Education Cyril
Ben D. Meinert Health, Pe, and Recreation Lone Wolf
Jo Ellen Hardin Miller Elementary Education Arapaho
Sharlette Ann Miller Elementary Education Ardmore
Dawn Marie Smith Mills Mathematics El Reno
Rusty Allen Moore Health, Pe, and Recreation Thomas
Lisa Marie Blackburn Mueller Elementary Education Walnut Grove MO
Ella M. Evans Murray Elementary Education Granite
Charma Sue Nicholson Health, Pe, and Recreation Watonga
Shawn Dale Nix Elementary Education Mountain GroveMO
Charles Ray Oakes Health, Pe, and Recreation Putnam
Gary Brad Owen Health, Pe, and Recreation Burkbumett TX
Gina Renee’ Plavchak Parks Elementary Education Haughton LA
Michael Glenn Perrett Health, Pe, and Recreation Frederick
Tamara Lynn Rouse Phillips Elementary Education Weatherford
Mysti Dawn Cochran Pierce Elementary Education Watonga
Lori Lynn Prickett Elementary Education Marlow
Tara Lee Stockton Pruitt Elementary Education Hobart
Brandi Janae Stewart Radtke Special Education (Ld, K-12) Elk City
Ernest E. Redbird Health, Pe, and Recreation Carnegie
Kasey Marie Melton Reed Elementary Education Snyder TX
Thomas William Reed Business Education Sweetwater
Dorothy L. Medina Reyna Elementary Education Elk City
Brian James Richardson Health, Pe, and Recreation Sayre
Robert Cory Robinson Health, Pe, and Recreation Oklahoma City
Michael Brent Rogers Elementary Education Woodward
David Ray Rutherford Natural Sciences Carter
Jeneanne K. Schneider Health, Pe, and Recreation Weatherford
Tresa Marie Schoeling Elementary Education Okarche
Angela Renee’ McQuigg Seal Elementary Education Weatherford
Tina G. Wallenberg Shaw Elementary Education Weatherford
Karey Dean Sheperd Business Education Weatherford
D. J. Smith Mathematics El Reno
Garrett Ethan Smith Mathematics Weatherford
Leta M. McFall Smith Elementary Education Sentinel
Debra Ann Steffler Elementary Education El Reno
Staci Jene Stephens Elementary Education Mountain View
Kelli Juanita (Gray) Stratton Elementary Education Clinton
Kathleen B. TeKamp Tall Bear Elementary Education Weatherford
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Jamie Dea Heinsohn Teel Elementary Education Canute
Carla Jean Thompson Elementary Education Anadarko
Clendon Marcel Tucker Health, Pe, and Recreation Weatherford
Shelley Dawn Wallace Elementary Education Enid
Tad Tyler Ware Health, Pe, and Recreation Turpin
Carolyn K. Conaway Webb Mathematics Woodward
Alicia Ann Weber Elementary Education Oklahoma City
Kari Jean Wesner Special Education 
(Ld/Mh, K-12)
Cheyenne
Dara Anne West Elementary Education Mustang
Staci Lynn Cramer White Elementary Education Woodward
Robin Travis Whittington Elementary Education Clinton
Tina Marie Wiggins Elementary Education Doniphan MO
Stacy Rashell Williams Special Education (Mh, K-12) Yukon
Thomas Lloyd Willis Health, Pe, and Recreation Weatherford
Suzanne Michelle Wood Wolfe Mathematics Clinton
William Keith Wood Health, Pe, and Recreation Dallas TX
Charlotte Ann Wrestler Natural Sciences Owasso
School of Health Sciences
BACHELOR OF SCIENCE
Christina Elizabeth Auge Admin Of Allied Hlth Services Weatherford
Lori Sue Baker Admin Of Allied Hlth Services Yukon
Eric Theodore Cantrell Admin Of Allied Hlth Services Moore
Wendy Kathryn Arnold Droppleman Admin Of Allied Hlth Services Yukon
Kristen Renee Littlebird Dyson Admin Of Allied Hlth Services Oklahoma City
Jennifer Suzanne Edgar Brown Admin Of Allied Hlth Services Custer City
Jami Lynne England Admin Of Allied Hlth Services Clinton
Michael Kent Franklin Admin Of Allied Hlth Services Vernon TX
Jayme Carlea Haight Admin Of Allied Hlth Services Weatherford
Stephanie Ann Harris Helton Admin Of Allied Hlth Services Weatherford
Colby Reed Hester Admin Of Allied Hlth Services Beaver
Roberta G. Hooper Admin Of Allied Hlth Services Mountain View
Justin Ray Moore Admin Of Allied Hlth Services Hollis
Thy Giang Thanh Nguyen Admin Of Allied Hlth Services Bums Flat
Malinda Kaye Reece Admin Of Allied Hlth Services Fort Cobb
Tracy Dianne Vines Smith Admin Of Allied Hlth Services Weatherford
B.S. IN HEALTH INFORMATION MANAGEMENT
Leona Decarla Morris Aranda Weatherford
Wendy Kathryn Arnold Droppleman Yukon
Jenifer Joan Ferguson Weatherford
Kimberly Jean Johnson Quapaw
Jodi Lynn Hampton McCullough Weatherford
Karen Michelle Neeland Bison
Shawna Kaye Green Perry Pauls Valley
Krista Rene’ Shaw Mustang
Alissa Nichole Smylie Beaver
Amy Jo Sponsel Watonga
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Christine Louise Bakewell Underwood 
Samantha Xuan Vu
Greenfield
Tulsa
B.S. IN MEDICAL TECHNOLOGY
Sonja Rae Eckholm Matthews Enid
Monica M. Gassen Calumet
Melissa Dawn Barger Henderson Hinton
Lori Diane Poage Enid
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
Brenda Kay Bowers Beck Cheyenne
Donnie Scott Bums Weatherford
Lacey DeLouise Cashon Enid
Erin Leigh Chandler Amarillo TX
Tara Ann Bumgardner Charles Enid
Peggy Anne Fairless Colby Sayre
Ricky Dale Davis Weatherford
Lisa Marie Hall Dcwns Cache
Lanya Yvette Maddox-Doyle Lawton
Rebecca Ann Forgione Macomb
Melanie Ann Friedel Beaver
Luci LeAnn Schuelke Gabehart El Reno
Sherry Leigh Wilson Gfeller Clinton
Jacquelyn Carole Cox Gilliland Lawton
Deborah Jeanne Gilstrap Oklahoma City
Sandra Marie Conley Hibbert Weatherford
Kelly R. Mead Karr Clinton
Geldina R. Lazarte Lawton
Marquita June Livingston Lindsey Apache
Alicia Kay Yowell Logan Sayre
Amber Dawn Talbott Moore Weatherford
Brandi D. Morisse Elkhart KS
Beverly Sue Hawkins Newberry Blair
Ann Marie (Bulmer) Payne Lawton
Jennifer Kay Kirby Pickett Altus
Ophelia L. David Richey Cache
Bettina Yvonne Sibley Weatherford
Herminia G. Sifuentes Clinton
Celia Sigala Borounda Weatherford
Amber Denisse Warren Smith Hinton
Shane Kanon Smith Claremore
Rita Jane Stone Thompson Weatherford
Erica Leatrice Washington Walker Lawton
Diane Sue West Weatherford
JoAnn J. Woodward Apache
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
Russell Scott Akin Plain view TX
Christi Michelle Carroll Anderson Wichita Falls TX
Julie J. Denton Anderson Broken Arrow
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Kevin Shay Averhoff Hico TX
Kale David Baden Lawton
Rita Marie Bain Arlington TX
Jason Lance Baird Oklahoma City
Jennifer Lynn Wyand Barnett Laveme
David William Barrow Lakewood CO
Gwen Beagley Fort Worth TX
Mita Dinkarbhai Bhakta Muleshoe TX
Kimberly Kaye Riddle Bickford Lawton
Karen Jill Birdsell Pampa TX
Monica Beth Blackman Spearman TX
Jay L. Boyd Mineral Wells TX
Jill Leigh Bristo Vernon TX
Kevin D. Brooks Tulsa
Danny Ray Brown Lamar CO
Crystal Leigh Capehart Whitesboro TX
Santiago Cardona Grandfield
David Seth Carter Weatherford
Michelle La Von Ellis Carter Warner
Amy Dawn Brooks Christian Hydro
Lisa Marie Coffelt Mabank TX
Daniel F. Cox Tyler TX
LeeAnn Marie Lowes Cox Weatherford
Howard Daniel Crabtree Beaver
Jennifer Ruth Croft Spiro
Reynaldo O. De Los Angeles 11 Yukon
Marcella L. Dexter White Pigeon MI
Terri Denise Whittington Elliott Weatherford
Jennifer LaRay Emerson Beaver
Bradley Kyle Foster Paris TX
Allyson Sue Gaylor Graham TX
Angela LaGayle Goddard Plainview TX
Ross Preston Green Weatherford
Tyrel Argie Guinn Konawa
Lloyd Shannon Hamilton Hydro
Tony Shawn Hauff Millerton
Tiffany Christine Helems Ponca City
John David Herber Shattuck
Lorri Ann Mayfield Hodges Clayton NM
Elizabeth Dawn Hooker Walters
Brandi Dawn Hoyle Booker TX
John Michael Hunt Hinton
Jeffrey James Hunter Weatherford
Dianna T. Huynh Arlington TX
Jason Allen Jackson Canyon TX
Karen Lynn Joe Amarillo TX
Thomas Scott Johnson Quitman AR
Christopher Sutton Jolly Wichita Falls TX
Christi Colleen Jones Lubbock TX
Jana Lee Josefy Grandfield
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Jason Warren Keller Skiatook
Candace Michelle Shultz Kiehn Altus
Kristin Courtney Klein Lawton
HyonBo Ko Lawton
Brian Evert Koehn Montezuma KS
April D. Kreizenbeck Arapaho
Sang Min Lee Oklahoma City
Jason Kent Lemons Marietta
Shane Brandenburg Leu Cameron
Michael Garry Liebl Okarche
Stephanie Ann Liner Richardson TX
John F. Locklear Clinton
Donald Robert Masse Guymon
Cary Lee Mathiews Woodson TX
Leslie Carol McCain Seabrook TX
Lisa Loree McNeil Elk City
Rebecca Kathleen Meador Lawton
Steven Daniel Mossa Tulsa
April DeAnn Offutt Muehlstein Hydro
Mendy Michelle Weingartner Munn Pauls Valley
Kimberly Lynne Nall Midwest City
Mary Hang Nguyen Fort Smith AR
Thanh Phuong Nguyen Fort Worth TX
Kevin Dwayne Nunemaker Clinton
Lisa Ann Walker Nunemaker Amarillo TX
Christopher H. Palmer Highland VillageTX
Divyesh K. Patel Oklahoma City
Kalpesh N. Patel Altus
Rakesh Bhikhubhai Patel Holdenville
Gregory Aric Perry Pauls Valley
Jimmy Carroll Perry Duncan
Misty Lynn Peterson Antlers
Grant D. Pitt Oklahoma City
Misty Meshawn Porter Petersburg TX
Randy Dean Ratterman Yukon
Michele Ann Raus Paris TX
Danette Lynn Rizzardi Hurst TX
Cynthia Crain Robinson Owasso
Joseph Morgan Roper Anna TX
Shannon Louise Roper Granite
Angela Sue Collins Rose Weatherford
Sheila Renee Schuster Muldrow
Kristin Nicole Schwartz Weatherford
Rachel Marie Scott Vernon TX
Andrea Joy Bailey Self Stigler
Kavita Devendra Sharma Cedar City UT
Timothy Andrew Shaw Weatherford
Jennifer Rebecca Short Oklahoma City
Danna Ralston Shult Dalhart TX
Sawaya Muree Coram Smith Garland TX
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Lance Mervel Sparks
Kristi Diane Spies
Larry Bryan Stringer
Yorh Kung Tang
Jill Suzanne Thoma
Cynthia Ann Prinz Thomas
Cheryl Lisa Thompson
Melynda Page Grifford Thompson
Stacey Jo Tighe
Nguyet Anh Tran
Thuy-Vinh Cong Tran
Ashish Bhasker Upadhyaya
Heidi Elaine Van Orden
Marion M. Vance
Mark Arthur VanHolt
Bradley Michael Vaughan
M’Liss Dawn Vogler
Dana Rene’ Walton
Kelly Marie Weaver
Aaron Patrick Wilbanks
Amy Lynn Wilks
Lulena K. Wilson
Brandon D. Worth
Laura Jean Wright
Scott David Zerby
Henry E. Zitterkob
Blair
Muleshoe TX 
Marble Falls TX 
Arcadia CA 
Moore
Kingsville TX 
Tulsa
Big Spring TX 
Odessa TX 
Tulsa 
Tulsa
San Angelo TX 
Arlington TX 
Mustang 
Broken Arrow 
Hobart 
Lamesa TX 
Lubbock TX 
Hutchins TX 
Yukon
Colley villeTX 
Moore 
Hardin MT 
Rush Springs 
Yukon 
El Reno
Graduate School
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
Alan Derichsweiler Anadarko
Thomas W. Fagan Weatherford
David Travis Poole Elk City
Shelley Elizabeth Hudson Robbins Weatherford
Steven L. Taylor Weatherford
MASTER OF EDUCATION
Shanyn Cariel Richardson Arbuckle
Edward William Babcock
Benny Bob Barnett
Marcia Lynn Barr
Randall Lee Batt
Matthew Lee Bordine
Kevin D. Brown
Linda Rai Burcham-Loudakis
Rachelle D’Fawn Marshall Bums
Sabrina Lynn Bishop Busse
Linda Kay Jones Butemeyer
Candi Richelle Buxton
Teri Ann Meeker Catron
Ruth Christine Geppert Cavins
Elementary Education Weatherford
Social Sciences Elk City
School Counselor Hobart
Library Media Education Crawford
Educational Administration Hinton
Special Education Elk City
Educational Administration Com
School Psychometrist Mangum
Early Childhood Development Kingfisher
School Counselor Lawton
School Counselor Lawton
Early Childhood Development Altus
Library Media Education Lawton
Agency Counseling Weatherford
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Richard Wayne Cherry School Counselor Gracemont
Michelle Lynn Cox Educational Administration Altus
Debra Ann Davis Agency Counseling Weatherford
Jennifer Jo Johnson Dennis School Counselor Lawton
J. Todd De Vaughan School Counselor Weatherford
Gregory Dean Dewald Educational Administration Stillwater
Anthony Don Dillingham Educational Administration Elgin
Linda Beth Woolery Dixon Agency Counseling Weatherford
Martha Louise Dungan Natural Sciences Sayre
Drew Lynn Eichelberger Educational Administration Weatherford
Sonya J. Nickel Flaming Educational Administration Weatherford
Billy Gene Flesher Jr. Elementary Education Sayre
Paula Kay Glass Agency Counseling Weatherford
Jeffery Dean Gwartney Educational Administration Elk City
Shawna Lyn Hale Mathematics Guymon
Dayna Dyan McGuire Hardaway Educational Administration Cyril
Thelia Gay Sullivan Harrell School Psychometrist Hydro
Christy Ann McKee Henson Educational Administration Oklahoma City
Jerry L. Hendrick Hodges Early Childhood Development Lawton
Debra J. Conaway Hoffman Educational Administration Weatherford
Julia Marie Smith Johnson Agency Counseling Clinton
LaDonna Kay Mullins Jones Agency Counseling Elk City
Yvonne Christine Justice Library Media Education Chickasha
Kyle Dean Karns Educational Administration Chickasha
Jon Dominic Keller Health, Pe, And Recreation Weatherford
Dana M. Peters Kinder School Psychometrist Clinton
Mark D. Kinnison Agency Counseling Weatherford
Amy Jean-Marie Kupka School Counselor Elk City
Kris Derichsweiler Early Childhood Development Anadarko
Sharon Kay Mahlstedt Mahan Early Childhood Development Weatherford
Robert Alan McFall Health, Pe, And Recreation Edmond
Donald Frank McGugan Educational Administration Clinton
Stephanie Denise Payne McNair School Counselor Omaha NE
Cynthia Sue Allen Moore Special Education Anadarko
Jo Denise Hill Morast Educational Administration Wylie TX
Beverly Lystra Jerome Parker Special Education Weatherford
Ronald Glenn Payne II Educational Administration Lone Wolf
Joel Wesley Read Educational Administration Fargo
Tammy Lynn Miranda Richeson Elementary Education Altus
Jayne Ann Stowers Rozell School Counselor Carter
Robert Howard Rusher Agency Counseling Mustang
Carol May Mercer Scott Library Media Education Yukon
Jeffrey E. Short Technology Education Weatherford
Kevin Douglas Sims School Counselor Chickasha
Karrie Ann Price Stockton Elementary Education Cordell
Vickie Elizabeth Taylor Elementary Education Fort Cobb
Christopher D. Tidwell School Counselor Lawton
Robin Jo Wright Tyson Elementary Education Lawton
Angela Leigh Eichholz Widener Library Media Education El Reno
Marissa Nicole Finkelstein Williams Agency Counseling Bethany
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Donald K. Wright Educational Administration Cordell
Joy Elizabeth Gates Youngblood Special Education Weatherford
M.S. IN APPLIED PSYCHOLOGY
Cynthia Christine Anderson Applied Psychology Anadarko
Penny Sue Askew Applied Psychology Clinton
Nancy L. Christensen Grammer Applied Psychology Weatherford
Steve Ray III Applied Psychology Weatherford
Sonya Michelle Bryant Trent Applied Psychology Elk City
Ryan Theodore Webster Applied Psychology Dodge City KS
MASTER OF MUSIC
Elizabeth Lynn Barton Music Education Allen
Steven Paul Smith Music Education Weatherford
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